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生徒指導提要（平成 22 年 3 月）文部科学省
生徒指導を理解する～｢生徒指導提要｣入門～（平成 23 年 3 月）滝充　国立教育政策研究所
中学校キャリア教育の手引き（平成 23 年 5 月）文部科学省
データが示すキャリア教育が促す｢学習意欲｣（平成 26 年 3 月）文部科学省　国立教育政策研究所　生徒指導・
進路指導研究センター
第 3期教育振興基本計画（答申）（平成 30 年 3 月）中央教育審議会
小学校学習指導要領・解説総則編（平成 29 年 7 月）文部科学省
中学校学習指導要領・解説総則編（平成 29 年 7 月）文部科学省
高等学校学習指導要領・解説総則編（平成 30 年 7 月）文部科学省
中学校学習指導要領解説特別活動編（平成 29 年 7 月）文部科学省
7　キャリア教育が目指すもの
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平成 30 年 3 月中央教育審議会が｢第 3 期教育振興基本計画｣について答申した。Ⅲ、｢2030 年以降
の社会を展望した教育政策の重点事項｣として、個人においては、自立した人間として、主体的
に判断し、多様な人々と協働しながら新たな価値を創造する人材を育成していくことが重要であ
る。さらに、予測不能な状況の中で問題の核心を把握し、自ら問いを立ててその解決を目指し、
多様な人々と協働しながら、様々な資源を組み合わせて解決に導いていく力が重要である。と記
